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摘  要 
摘  要 
随着制造全球化的发展，国内外市场竞争的加剧，客户对产品质量提出了更高的要
求。有效的过程质量控制和改进能极大地提升产品质量水平，在满足客户的质量需求同
时也增强了产品的市场竞争力。论文首先对质量管理的相关理论进行梳理总结，确定适
用于本文研究工作的方法论，并运用柏拉图、故障树等工具，对 DMS 公司内部和外部
的质量缺陷进行深入分析，明确了质量改进的方向；然后针对质量问题的根本原因进行
改进方案的设计、评估和实施，同时从质量管理组织架构、相关的管理文件、会议体制
以及质量的人力资源管理四个方面实施保障措施，确保改进方案的有效运行；最后对改
进方案的实施效果进行总结分析。通过论文的研究，内部异物附着和外部异音主要来源
于铁屑，而造成铁屑附着并流出的根本原因包括切削刀具的混用，切削转速设定不合理
以及检查岗位缺少照度管理三个方面。基于根本原因的分析，论文中提出不同的改进方
案，比较后最终确定优选方案并进行实施，而实施的效果也从产品质量水平，客户满意
度以及质量成本三方面得到论证。论文不仅提升了 DMS 公司的质量管理水平，研究过
程中所使用的分析方法和改进思路对制造型企业也具有一定的借鉴意义。 
 
关键词：空调电机；质量改进；故障树分析 
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Abstract 
Abstract 
With the development of manufacturing globalization, domestic and international market 
competition intensifies, customer require for high product quality, effective quality control and 
improvements can greatly improve product quality, and meet the quality requirement from 
customers ,also upgrade core market competitiveness of products. First of all, the paper 
summarizes the related theories of quality management. Choose the correct methodology of 
this paper research work.  And using quality tooling, such as Plato and failure tree.to make 
deep analysis of internal and external quality defects in DMS Company, define the direction of 
quality improvement. Secondly, design, evaluate and execute the improvement plan for the 
quality root cause, at the same time, from four aspects of quality management organizational 
structure, the related document, meeting system and human resources management to 
implement safeguard measures, ensure the effective operation of the improved scheme. At last, 
the implementation effect of the improved scheme is summarized and analyzed. Through the 
research of this paper, internal foreign body adhesion and external noise mainly come from 
scrap iron, but the root causes of scrap iron adhesion and outflow including the mix up of 
cutting tool, wrong cutting speed setting data, and check position lack of illumination 
management. Base on the root cause analysis, the paper proposed several improvement 
schemes. After comparison, the optimization scheme is finally chose and implemented. And 
the effect of the implementation will be demonstrated from product quality, customer 
satisfaction and quality cost. This paper improves the quality management of DMS Company, 
and all the analysis methods and improvement ideas used in the research process have the 
significance of reference for manufacturing. 
 
 
Keywords: Air conditioner motor; Quality improvement; Failure tree analysis 
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第一章  绪论 
第一章  绪 论 
第一节  研究的背景和意义 
一、研究背景 
电机是一种广泛应用于工业，农业，国防，交通运输，航空航天及数码家电等
领域的产品。它是根据电磁感应定律，实现电能转化为机械能的一种设备装置。电
机的分类方式较多，按照结构跟工作原理可划分为直流电动机、异步电动机、同步
电动机。而根据用途又可划分为驱动用电机和控制用电机两类，以驱动用电机为例，
还可再细分为电动工具用电动机，家用电器用电动机以及适用机床、电子仪器、医
疗器械等的机械设备用电动机。 
国外电机制造业发展起源于 19 世纪，电机的使用及推广引发了第二次产业革命，
人类社会进入到电气时代。国内电机的制造生产始于 1914 年，距今有 100 年的发展
历史。而信息技术的应用又极大地推动了电机产业的发展，使其设计和制造从工业
化向自动化，智能化进行转变。随着自动化、智能化程度的不断发展，电机的应用
与人类的生活及生产，关系愈加紧密，而对电机的质量水平也提出了更高的要求。
产品本身的质量决定了产品在市场的竞争力，也代表了企业内部的管理水平，电机
企业若想在激烈的市场竞争中脱颖而出，必须强化电机的质量控制，提升质量水平。
目前电机的制造已经从品种单一向多元化，大批量生产向中小批量生产进行转变，
而电机未来的发展也会向着个性需求，专用定制的方向发展。电机的发展趋势向企
业如何顺应市场需求，在电机的加工制造过程中实现产品的品质管控，提出了挑战；
同时也对过程质量管理的理论、技术、方法等提出更高的要求。 
DMS 公司是一家生产空调用中小型电机的外资公司，从 2004 年进入中国，已
经历 10 多年的发展，电机的生产也从最初的大批量少机型转变为中小批量多机型。
同样的，其电机的质量控制及改进也面临着如何在制造过程中实现更高品质管控的
课题。本文主要研究的是 DMS 公司电机制造过程的质量改进，通过现有工艺流程及
质量缺陷的研究，运用系统的质量分析工具，提升 DMS 公司的质量分析、改进及控
制能力。 
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DMS 公司空调电机产品质量改进研究 
二、研究意义 
本文的研究意义可以归纳为如下三个方面： 
第一，DMS 公司是一家日本独资企业，在质量管理方面，侧重于日本的质量管
理方式。经过 10 多年的提升，目前企业质量管理能力提升速度已经放缓。而质量改
进作为质量管理的重要组成部分，通过对电机产品的质量缺陷进行系统的分析及改
进，有助于完善 DMS 公司的质量管理理论及实际应用能力。 
第二，DMS 空调电机的质量改进研究，主要的切入点之一即为空调市场的质量
缺陷。把握电机制造过程中的质量缺陷与空调市场的质量缺陷之间的联系，并通过
质量分析工具，系统的进行缺陷原因的分析，在产品加工过程中实现质量缺陷的改
进，从而获得空调市场质量水平的提高。 
第三，DMS 公司从 11 年前以独资身份进入中国发展，所引入的不仅仅是新的
电机产品及配套设备，还有日本独特的质量管理念及方法。在这些理念及方法的实
际应用过程中，又与国内行业标准、政策相融合，形成一套新的适应中国本土化生
产的质量管理模式。本文研究的对象为空调用风扇马达，虽然与其他电机有所不同，
但研究方法及质量改进思路对于整个电机制造业都是适用的。透过空调电机产品的
质量改进研究，可以侧面了解 DMS 公司的质量管理方式，对其他进入中国发展的同
类型企业而言，有一定的参考价值。另外，对于国内的电机生产企业，其产品生产
过程的质量控制及改进能力的提升，具有借鉴意义。 
第二节  研究的思路和方法 
一、研究思路 
首先，通过对论文研究的背景和意义的阐述，了解国内外电机制造企业的质量
管理现状及研究 DMS 公司产品质量改进的价值，并确定论文整体的研究框架。同时，
对质量管理的相关理论进行系统研究，并就本论文研究中使用的方法论及质量工具
进行介绍，以保障论文研究的整个过程中有充分的理论支持。 
其次，对 DMS 公司的质量管理现状进行说明，并通过质量管理的方法论及工具，
结合公司内部及外部市场两方面，对造成 DMS 公司电机质量缺陷的原因进行深度分
析，把握质量改进的具体方向。 
再次，确立改进方案设计的目标和原则，对不同的改进方案的设计进行对比评
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第一章  绪论 
估，最终确定优选方案。为确保优选方案的顺利实施，论文也从质量管理的组织架
构，相关管理文件，会议体制，人力资源管理四个方面进行保障措施的改进。 
最后，对质量改进研究的效果进行分析，同时对论文的研究工作进行总结评价，
并对下一步的研究指明方向。 
二、研究方法 
相关理论研究阶段。理论的研究是论文研究工作的基础，同时也是对质量问题
进行深层次分析的有力保障，为此从质量的概念及其演变发展开始着手进行研究，
并对目前主要的质量管理理论和论文所需的质量改进工具进行介绍。这个阶段主要
是通过收集、查询、阅读以及整理的方式获取论文改进工作的基础理论。 
现状把握及分析阶段。 通过对公司内外部数据的实际研究分析，并借助于柏拉
图清晰的反映目前内外部质量缺陷的类型及排序。在分析内外部质量之间的关联性
时，以实物成分测定的方式确定是否为同一物质。最后通过故障树（FTA）和 5WHY
的组合分析方法，从产生及流出两个方面进行原因的层别分析，并通过文件审核法、
现场审核法以及数据对比法对各末端原因进行验证，最终锁定根本原因。 
改进方案的设计、实施和效果分析阶段。该阶段以 PDCA 循环的方式展开研究，
包括制定设计目标（Plan），评估改进方案（Plan），实施优选方案（Do），改进效果
评估（Check & Action）。具体到改进方案的评估过程，则采用理论与实践相结合的
方法，通过量化数据的比对来确定优选方案。 
第三节  研究的内容与框架 
一、研究内容 
本文通过以下七个章节进行 DMS 公司空调电机质量改进的研究： 
第一章节，主要介绍了论文研究的背景及意义，同时将论文的主体框架以及各
章节的研究内容进行概述。 
第二章节，主要介绍了质量管理，以及柏拉图，5WHY，FTA 等质量分析工具
及方法的相关理论，并就这些理论在 DMS 公司过程质量控制及改进中的实际应用进
行介绍。 
第三章节，主要介绍制冷空调行业的发展概况，和 DMS 公司的整体情况，并从
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